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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Pengantar Ekologi 
Kelas : Agro B  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1510211011 AHMAD FAJRI Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
2 1510211021 
IRFAN PRATAMA 
PUTRA 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
3 1510211037 
RAHMIGUSTINI 
SARI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
4 1510211048 
YOSSI LISTIANA 
FEBRI 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
5 1510211070 
HOPPY AFIFIA 
GESWATI 
Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
6 1510211076 
CHICY 
LAILATHUL 
FITRIANI 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
7 1510211101 
AGUS DYMAS 
SETIANTO 
Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
8 1510212006 
AMIDA CITRA 
PUTRI 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
9 1510212030 
ANNISA 
CHAIRANI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
10 1510212042 MIRANTI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
11 1510212046 NELI AGUSTINA Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
12 1510212051 
MONICA BR 
SINURAT 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
13 1510212058 RAINA IZNILLAH Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
14 1510212063 
TRE JULIA 
NASRAL 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
15 1510212064 NURUL HANIFAH Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
16 1510212085 
DINI NOFITA 
SARI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
17 1510212091 
LARAS MAIZA 
PUTRI 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
18 1610211078 WIDYA FITRI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
19 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
20 1610212037 
DERYANSYAH 
PRIMANDA 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
21 1610212078 
TASYA NOOR 
AINA 
Agroteknologi A 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
22 1610212089 
RIRIN 
ANGGRAINI 
Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
23 1610212094 
MUHAMMAD 
ARIF 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
24 1610212097 TEGAR PRIBADI Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
25 1810211006 INDRIANI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
26 1810211009 QURRATA AYUN Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
27 1810211011 RAHMI AZHARI Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
28 1810211012 MESSY IRAWAN Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
29 1810211020 YUNITA Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
30 1810211025 SITI SAHARA Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
31 1810211032 
AULIA RIFKAH 
DALIMUNTHE 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
32 1810212013 EVA MELINA Agroteknologi A 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
33 1810212014 NURMIATI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
34 1810212018 
FETTY ERPA 
LESTARI 
Agroteknologi B- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
35 1810212021 
NOVITA SARI 
FITRI RIANDO 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
36 1810212024 
NADA 
RAMADHANI 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
37 1810212036 
ALIFMA 
RAHIMMI 
NANDA 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
38 1810212041 
NADIRA DWI 
OKVIANI 
Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
39 1810212047 
RIZKI REGINA 
CAHYANI 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
40 1810212048 ARDIANTO Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
41 1810212073 
ARIF HARRY 
BUDIMAN 
Agroteknologi D 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
42 1810212076 
ANGGIA 
SEPTIANI 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
43 1810213005 
MAHMUDAH 
TAQIA 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-28 
21:45:08 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
